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Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку. Він 
складається з великої кількості виробничих, комерційних, фінансових, інформаційних структур, що взаємодіють на основі норм 
інвестиційного бізнесу. 
Забезпечення стабільних темпів економічного розвитку національної економіки, покращення якості соціальної складової 
в умовах активізації процесів міжнародної економічної інтеграції напряму залежать від формування повноцінного інвестиційного 
ринку, активізації використання внутрішніх інвестицій та залучення прямих зарубіжних інвестицій.  
Інвестиційний ринок представляє собою ринок, на якому об'єктами купівлі - продажу виступають різноманітні 
інвестиційні товари та інструменти, а також інвестиційні послуги, що забезпечують процес реального і фінансового інвестування. 
Інвестиційний ринок, що функціонує на ринкових принципах, відіграє велику роль в економічній системі країни, а саме: 
- активно мобілізує тимчасово вільний капітал з різноманітних джерел; 
- визначає найбільш ефективні напрями використання капіталу в інвестиційній сфері; 
- формує ринкові ціни на окремі інвестиційні товари, інструменти і послуги, що найбільш ефективно відображають 
співвідношення між їх пропозицією і попитом, яке склалося; 
- прискорює обіг капіталу, що сприяє активізації економічних процесів. 
Аналізуючи стан інвестиційного ринку України, слід зазначити, що до 2009 р. приплив іноземного капіталу в економіку 
мав позитивну динаміку. У 2009 р. інвестиційний ринок України характеризувався різким падінням, в основі якого лежить відтік 
іноземних інвестицій портфельних інвесторів, а також кредитних ресурсів. У 2010 р. продовжується падіння припливу іноземних 
інвестицій в економіку України. У наступні роки,  а саме 2011-2013 бачимо, надходження інвестицій в економіку України не 
систематичне, про це свідчать дані : 2011- 6,48 млрд. дол., 2012-6,013 млрд. дол., 2013-3,3 млрд. дол. За інформацією Державної 
служби статистики, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), внесених в економіку України, за станом на 1 січня 2015 
року дорівнював $45 916 млн. Такий результат виявився на 14,9% менше показника початку 2014 року та становив $1 072 у 
розрахунку на одну особу. У 2014 році іноземними інвесторами у вітчизняну економіку було внесено $ 2 451,7 млн. прямих 
інвестицій. З країн Європейського Союзу надійшло $1 810,3 млн. (73,8% загального обсягу), з інших країн світу - $641,4 млн. 
(26,2%). Однак, загальні обсяги ПІІ в Україну у порівнянні із початком минулого року зменшилися внаслідок значних обсягів 
відтоку іноземного капіталу та зміни його вартості в результаті курсових коливань. Загалом, за станом на 1 січня 2015 року 
інвестиції у нашу країну надійшли зі 131 країни світу. За накопичувальним підсумком з країн ЄС було внесено $35 565,5 млн. 
(77,5% загального обсягу), з інших країн світу - $10 340,5 млн. (22,5%). 
Серед чинників, що негативно впливають на вкладення інвестицій в  економіку України, можна відмітити корупцію; 
неефективний механізм регулювання інвестиційним  ринком; зовнішній борг країни; залежність від зовнішніх ринків 
ціноутворення на імпортований товар; низький рівень довіри у фінансовому секторі. 
Проаналізувавши стан інвестиційного ринку в Україні за останні 3 роки,  можемо визначити такі проблеми його 
функціонування: 
- високий рівень інфляції; 
- високий рівень податків, а також мита; 
- високий рівень щорічного дефіциту бюджету, що закриває для України вихід на зовнішні ринки боргового капіталу; 
- нестабільна політична ситуація в країні. 
Участь України в Євроінтеграційних процесах може значно покращити стан інвестиційного ринку, таким чином можливе 
збільшення припливу іноземних інвестицій в економіку країни. Для  залучення  іноземних інвестицій  необхідно  перш  за  все  
вирішити  проблеми  макроекономічної  стабілізації  та активізувати  дію  всіх  важелів  економічного  стимулювання  
інвестиційної  діяльності. Тому,  основна  увага  повинна  бути  зосереджена  на  забезпеченні  зниження податкового  
навантаження та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.  
Сьогодні Україна є недостатньо привабливою країною на міжнародному ринку інвестицій, їй притаманні суттєві 
прогалини в розвитку економіки та інвестиційного ринку. Події останнього часу погіршили навіть оптимістичні прогнози щодо 
інвестиційного потенціалу України. Причинами такого стану є незначна продуктивність національної економіки, її висока 
енергомісткість та матеріаломісткість; неефективна діяльність НБУ щодо забезпечення стабільності національної валюти; 
жорсткий податковий тягар; високий рівень корупції; відсутність довіри дрібних інвесторів до фінансової і структурної реформи; 
недостатній розвиток ринкової інфраструктури. Ці чинники негативно впливають на рівень розвитку і потенційні можливості 
інвестиційного ринку в Україні. 
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